







步。女大学生数从 1949 年的 2. 32 万人增加到 1997
年的 118. 46 万人, 增加了 51 倍; 女大学生数占在校
生总数的比例也由 1949 年的 19. 8%升至 1997 年的
37. 32% ,且 80 年代中后期以来, 该比例一直稳定在










领》, 并在 1954 年宪法、1975 年宪法、1978 年宪法和














年统计, 在全国 1. 8亿文盲中, 2/ 3 是妇女; 另据 1993
年统计,全国未入学的学龄儿童有 261 万, 其中女童
有 173. 3 万, 占 66. 4% ; 在小学辍学学生中, 女童占

















如,改革开放后尤其是 80 年代后期以来, 我国在校女
大学生总数迅猛发展, 1989 年达 70. 2 万人, 1995 年
超过 100 万人, 1997年达 118. 46 万人;女大学生占在
校生总数的比例也在稳步提高, 1994 年该比例达 34.
















































1999 年 1 月国务院批转了教育部制定的《面向
21世纪教育振兴行动计划》指出到 2010 年,我国高等





状况, 逐步实行学生缴费上学的制度; 1994 年开始,
高校收费制度在全国 40所高校试点, 1995 年扩大为
240 所, 1996 年达 660 所, 1997 年并轨,所有高校实行
收费制度。实施收费制度改革是高等教育主动适应社
会主义市场经济体制的需要,它不但有利于转变高等
教育观念, 也有利于提高学生学习的积极性, 提高教
学质量。但是,由于女孩上大学要缴纳一笔不小的费
用, 对经济条件较差的家庭来说, 家长可能会因此而
放弃对女孩的培养, 从而导致某些有潜力而家庭困难
的女孩被拒之于高等学府的门外。这种情况将在经济
不发达地区, 或经济条件较差的我国广大农村地区表
现得尤为突出。当然, 国家也出台了一些政策对贫困
学生予以帮助。
从分配制度来说, 我国大学毕业生就业制度将由
与计划体制相适应的国家统一计划分配制度向“供需
见面,双向选择,少数学生的合同就业、大多数学生进
入劳动力市场”的自主就业模式转轨。女大学生也将
同男大学生一样进入劳动力市场,由于传统文化观念
对性别观念的制约, 以及进入婚龄的女毕业生面临着
恋爱、结婚、生育及由此而带来的诸多现实问题,使得
用人单位在有选择的情况下多愿意选择男性, 不愿录
用女生,致使女大学生在就业竞争中处于不利地位。
应当充分估计到, 高校毕业生就业制度的改革, 在一
个相当长的时间内将使得女大学生就业难的问题更
加突出;同时 ,我们也应该认识到,女大学生就业难又
会对将要升学的女生家长带来担忧, 这又会反过来动
摇家长培养女孩的决心。因此,女大学生就业难所带
来的许多社会问题及由此产生的负面影响不可低估,
这一点必须引起足够的重视。
总而言之, 21 世纪为女性接受高等教育带来了
机遇,也提出了挑战。提高中国妇女的思想道德和科
学文化素质, 促进她们接受高等教育以发展她们的社
会参与能力, 是中国社会发展和社会进步的关键。而
我国政府目前和对未来所采取的政策措施和战略方
针以及经济、社会发展的现状和远景都为我国广大妇
女的成才开辟了广阔的前景。相信随着女性自我意识
的觉醒与自身素质的提高, 随着全社会对女性问题的
重视,将有越来越多的女性能够接受高等教育并为社
会做出应有的贡献。
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